



Por IGNACIO SANZ 
La señora longaniza 
se quiere casar mañana 
con el señor Pedro Lomo 
pariente de doña magra, 
el chorizo es invitado, 
la morcilla convidada, 
las orejas con el rabo, 
la careta con las patas. 
Y con ellos del bracete, 
presumiendo de sus nalgas, 
viene el jamón, más altivo 
que el pecho de una muchacha. 
Habrá mucho platos 
en este bodón: 
cerdo, cochino, 
gocho y verrón, 
puerco, marrano, 
guarro y lechón, 
animal de bellotas 
y gran porcachón. 
Por aquí veo un torrezno 
embadurnado de grasa 
y un chicharrón retorcido 
que quieren entrar en danza. 
Su lugar en el convite 
los costillares reclaman 
y con ellos de rondón 
quiere pasar la chanfaina. 
Habrá muchos platos 
en este bodón... 
El botillo, desde el Bierzo, 
se acerca a grandes zancadas 
vestido con tripa gruesa 
que cagaleña se llama. 
Desde Galicia el lacón, 
falando galego fala, 
de los novios de esta boda 
primo hermano se declara. 
Habrá muchos platos 
en este bodón... 
Viene detrás el tasajo 
que en Extremadura campa; 
con pimentón de la Vera 
lleva pintada la cara. 
Tripudo y curado llega 
el morcón de Salamanca 
y tras él, abriendo paso 
la manteca colorada. 
Habrá muchos platos 
en este bodón. 
Los salchichones de Vic 
quieren estar en la farra 
y emparejado con ellos 
asoma la butifarra. 
Desde Mallorca, volando, 
viene doña sobrasada, 
oronda como un tonel, 
mofletuda y colorada. 
Habrá muchos platos 
en este bodón... 
Ojalá que a mí me nombren 
por mi destreza probada 
oficiante de esta boda, 
casamentero de gala. 
Mejor prefiero un lugar 
al lado de estas viandas 
que ser nombrado ministro 
o consejero del Papa. 
Habrá muchos platos 
en este bodón... 
La señora longaniza 
se quiere casar mañana 
con el señor Pedro Lomo 
pariente de doña magra, 
el chorizo es invitado, 
la morcilla convidada, 
las orejas con el rabo, 
la careta con las patas. 
Y con ellos del bracete 
presumiendo de sus nalgas 
viene el jamón, más altivo 
que el pecho de una muchacha. 
